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La trascendencia de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), es 
advertida a través de la descentralización de la educación superior en Extensiones 
Académicas, Unidades Académicas Profesionales y Centros Universitarios, el cual 
fue determinado a través del Plan General de Desarrollo Institucional 1983 – 1985, 
en el que se consideró extender el servicio universitario a diversas zonas de la 
entidad y en 1995, mediante el Plan Maestro de Desconcentración, se crean las 
Unidades Académicas Profesionales, con el objetivo acercar la educación superior 
a poblados lejanos de la capital, pero con gran necesidad de fomentar y desarrollar 
el crecimiento político, social y cultural de la población mexiquense, corresponde a 
la Unidad Académica Profesional del Valle de Teotihuacán iniciar actividades 
administrativas el 30 de junio del 2000 y las académicas el  4 de septiembre del 
mismo año, bajo la Coordinación del M. en C. Eduardo Gasca Pliego y siendo rector 
de la UAEM el M. en A. Uriel Galicia Hernández, impartiendo las licenciaturas de 
Derecho, Contaduría, Ingeniero Agrónomo e Informática Administrativa, en las 
instalaciones de la delegación de la localidad de Santo Domingo Aztacameca, 
municipio de Axapusco; asentado en el Valle de Teotihuacán, en la región 
nororiente del estado de México y comprende los municipios de: San Juan 
Teotihuacán, San Martín de las Pirámides, Nopaltepec, Temascalapa, Acolman 
Otumba y Axapusco .   
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En los aspectos relevantes de la historia existen tres momentos importantes de este 
espacio académico:  
 
1) El crecimiento de la matricula a través de la creación de las licenciaturas de 
Ingeniero en Computación y Psicología en el ciclo escolar del 2001-2002; no 
obstante, en el año 2003, el cierre de la licenciatura de Ingeniero Agrónomo, 
por la escasa matricula; sin embargo, en el 2012 surge el Programa 
Educativo de Turismo. 
 
2) Un evento significativo y que da la pauta para la creación del consejo de 
gobierno y consejos académicos de las licenciaturas, es la transformación 
de la Unidades Académicas Profesionales ya establecidas en Centros 
Universitarios, señalada en Consejo Académico, el 19 de mayo del 2004, por 
la administración 2001- 2005, por el Dr. en Q. Rafael López Castañares, por 
lo que nuestro espacio académico se transforma en centro Universitario 
UAEM Valle de Teotihuacán (CUUAEMVT). 
 
3) Otro acontecimiento importante, fue en la administración del Dr. Jorge Olvera 
García 2013-2017, en su Plan Rector de Desarrollo Institucional, considera 
que la comunidad universitaria de los Centros Universitarios elija sus 
autoridades de su propia colectividad, esta situación permitió que el 26 de 
septiembre del 2014 el M. en D. Andrés Jaime González tomara la dirección 
del CUUAEMVT.   
 
El equipo de trabajo del CUUAEMVT, constituido por administrativos y académicos 
desenvuelven sus actividades a través de la difusión de los principios 
fundamentales de nuestra universidad que son: la docencia, la investigación y la 
extensión y vinculación universitaria, impulsando el desarrollo económico, social y 
cultural mediante el impacto de sus egresados en la región.  
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Las acciones que vislumbran el impacto académico del CUUAEMVT, son diversas, 
a continuación, se mencionan algunas, que emergen principalmente de la 
administración 2014 -2018, con la dirección del M, en D. Andrés Jaime González. 
 
1) Asegurar la calidad académica de los programas educativos que se imparten 
en el CUUAEMVT, exceptuando la Licenciatura en Turismo, todos los demás 
han pasado por diversos procesos que aseguran la calidad educativa, 
actividades que se han realizado desde el 2008 a la fecha, los organismos 
acreditadores que han dado fe son: el Consejo de Acreditación de la 
Enseñanza de Contaduría y Administración (CACECA), el Consejo Nacional 
de Acreditación en Informática y Computación (CONAIC), el Comité 
Interinstitucional para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) y el 
Consejo Nacional para la Acreditación de la Educación Superior en Derecho 
A. C. (CONFEDE).   
2)  El fomento de la investigación es una actividad que se fortalece día con día 
a través de eventos académicos realizados desde el 2010 con Foros de 
Investigación en Psicología, Congresos Nacionales en Psicología, Foros de 
Contaduría y Disciplinas Afines, Encuentro Nacional de Cuerpos 
Académicos, Foros Nacionales de Derecho, Foros Nacionales de 
Computación e Informática y Áreas Afines, Foro de Investigación Turística y 
Coloquio de Investigación en Estudios Socioculturales Ambientales de 
Gestión y Legislación Turística. 
3) La participación en la investigación de los estudiantes en el programa Delfín 
y en movilidad nacional, desde el 2014, ha permitido interactuar con alumnos 
de otros espacios académicos, en lugares como Ciudad de México, Colima, 
Chiapas, Guanajuato, Guadalajara, Nayarit, Quintana Roo y Veracruz, así 
mismo la participación en España; fomentando el interés de estas 
actividades en universitarios de psicología contaduría, derecho, ingeniero en 
computación y psicología. 
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4) La movilidad internacional, ha sido un importante impulso en la participación 
de alumnos en la investigación y docentes, tal es el caso de alumnos de la 
licenciatura en contaduría y psicología, participando en Chile, y docentes en 
Argentina. 
5) El programa Proyecta 100,000, ha permitido el fomento del idioma inglés en 
alumnos y docentes de las licenciaturas de derecho, ingeniero en 
computación, informática administrativa, psicología y turismo, a través de la 
movilidad a los Estados Unidos de América y Canadá. 
6) La difusión y fomento de la identidad universitaria son ejercicios de orgullo y 
pertenencia que dan significado a los universitarios de la UAEM, a través de 
la participación en conferencias, cursos, talleres, concursos estudiantiles, 
convivencias universitarias, entre otros. 
7) En la trascendencia del Centro Universitario se han realizado actividades 
culturales y deportivas, las cuales fomentan la convivencia universitaria, 
entre las que se pueden citar: semana académica cultural, feria del 
emprendedor o concurso del emprendedor, la celebración del XV Aniversario 
del CUUAEMVT, la 1er. Rodada Universitaria, 1ª. Campaña de Esterilización 
para perros y gatos, 1ª. Colecta de Juguetes, feria del empleo, 
presentaciones de obras de teatro, obras artísticas, presentaciones de la 
Orquesta Sinfónica y la Orquesta Sinfónica Juvenil de la UAEM, por citar 
algunas. El apoyo al deporte es una actividad de esfuerzo constante desde 
los inicios del CUUAEMVT, hacia los universitarios, entre los eventos 
deportivos en los que se participa y que se han obtenido medallas en 
distintas disciplinas resaltan los 35 Juegos Deportivos Selectivos 
Universitarios. 
8) Los vínculos con la población de las comunidades aledañas se promueven 
a través de la celebración de convenios con instituciones sociales, 
institucionales, privadas y gubernamentales; que permiten proporcionar la 
seguridad y confianza en la relación entre las partes participantes, así como 
a los estudiantes, a partir del 2011 se han gestionado en promedio 5 
convenios por año; permitiendo la interacción de las instituciones a través de 
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conferencias, demostraciones, curso y talleres, así mismo la participación de 
los universitarios en estancias, servicio social y prácticas profesionales, en 
éstas.  
9) La ocupación de generar un clima de confianza y respeto entre la comunidad 
universitaria, para favorecer la comunicación y el trabajo en equipo; 
elementos esenciales en los que toda la comunidad universitaria debe 
participar; son parte de los valores que permiten crecer y desarrollar las 
actividades de docencia, investigación y extensión y vinculación del 
CUUAEMVT, principios regidos por nuestra alma mater la UAEM. Acciones 
que animan la perseverancia colectiva de la región en un ambiente de paz. 
 
La historia de nuestro importante espacio educativo deja huella para acrecentar la 
calidad educativa, por lo que es importante hacer mención de algunas experiencias 
que dan fe del desarrollo, la trascendencia y el potencial educativo del CUUAEMVT, 
es por ello necesario mencionar lo siguiente: 
1) La descentralización de la UAEM es una acción propositiva para la región 
nororiente del estado de México, la capacitación superior rinde frutos en el 
contexto social y político, es posible identificar a los egresados ejerciendo la 
profesión en la prestación de servicios públicos, en la empresa privada, 
instituciones públicas y gobierno; empresas reconocidas como Alvartis y 
COOPEL, por citar algunas, emplean a egresados del CUUAEMVT; así 
mismo egresados prestan sus servicios en los H. Ayuntamientos Municipales 
de la zona, es menester mencionar la participación de la egresada de la 
licenciatura en informática administrativa Lic. Cristina Sánchez Coronel, su 
participación como diputada federal de la LXIII Legislatura, representando al 
Distrito V Teotihuacán, que comprende los municipios de Acolman, Atenco, 
Axapusco, Chiautla, Chiconcuac, Nopaltepec, Otumba, Papalotla, San 
Martín de las Pirámides, Temascalapa, Teotihuacán, Tepetlaoxtoc y 
Tezoyuca, otorgando la credibilidad de la importancia de la educación en la 
zona nororiente del estado de México. 
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2) El impacto positivo que ha generado el CUUAEMVT en la región se ha 
dejado notar por la urbanización de la región, esto se aprecia con la 
presencia de nuevos bancos, transportes, supermercados, tiendas 
departamentales como Soriana, Wal Mart; así como pequeñas empresas 
establecidas por egresados del CUUAEMVT, incremento en las actividades 
culturales, por citar algunos aspectos que poco a poco se concibe en buen 
ambiente de desarrollo y de cultura de paz. 
 
3) La interacción entre el CUUAEMVT y la región genera como resultado un 
beneficio para la sociedad a largo plazo, las actividades de investigación que 
se impulsan se verán reflejados en producción científica y tecnológica con el 
establecimiento de relaciones internacionales, como es el caso del Cuerpo 
Académico en Contaduría, que ha externado sus lazos de vinculación 
internacional con Argentina y España. 
 
A casi 18 de años  de historia del CUUAEMVT, seguramente se escapan muchas 
anécdotas que son de relevancia mencionar;  y seguramente faltas diligencias por 
hacer, sin embargo, este sólo es un resumen que permite describir y reconocer el 
impacto de la descentralización de la UAEM a través de su historia y trascendencia 
del CUUAEMVT, con el objetivo de mejorar las condiciones sociales  no sólo del 
estado de México, si no del país, por medio del ¡Humanismo que transforma!. 
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